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Mnpnc joproBaina y AO/IHHM 3JiaTOHOCHor
riPEflroBOP
Ducat-be MOHorpac^nje yeeK npeflciaB/ba usaaoe n
KOJH noApasyMesa MaKCMMarmo JIUHHO n npo-
4)ecnoHariHo aHra>KOBai-be ayjopa. PaA Ha MOHorpa4>njfi
noceeFieHoj neflecejoroflULUhbHLin CMOTpe napOAHor
cTBapanaiuTBa XoMo/bCKi/i MOTMBM y Kyneey ayropKaMa
je Aoneo, npe csera, nsyserno aaAOBo/bcrso s6or AO-
npni-ioca OBOJ Kynrypnoj MaHnc[>ecTaLiMjn. CpasMepna
je, Hapaeno, 6nna OAroeopHocr y OAHOcy Ha ,,3/iaTHH
jy6nnej". floce6aH usasos npeACTae/ba/io je Konunnn-
pai-be MOHorpacj)nje. HanM6T naKO Kao Bpcra nwcaHor
noApasyneBa HayMHy speflHocT, Mecro ce cpeliy
MOHorpacj>CKor npoc^nna, arin MCK^>yHMBO npe-
KapaKrepa. flospx rora, Kao npoc^ecnOHanHMM
ncipa>KHBaHHMa, aHra>KOBaHHM Ha naynHMM npojeKTMMa,
6/in>Ka H3M je 6n^a nAeja Aa ceoj Aonpunoc o6e^e>KaBa-
i-by jy6nneja XOMOIBCKHX MOTusa o6nnKyjeMo Kao cjyAnjy
Koja MO>Ke Aa flonpuHece OAP>KMBOM passojy CMorpe. C
Apyre cipaHe, pasyM/busa je noype6a UeHTpa sa Kyn-
jypy ,,Be/bKo /Hyroujeenh" Aa osaKBO MSAahbe 6yAe n
nony^apHO, na je MOHorpa4)Hja KOHunnnpana TaKo Aa
nosesyje npuMei-beny HayKy M jy6M/iejcKM KOHieKCT.
HMS roAnna HenocpeAHor npahehta v\r yne-
cTBOBahta y MoTUBMMa y paa^nnnTHM y/iorana ofl CTpane
ayiopKM sa nojpe6e MOHorpacfjMje npeTBOpn^o ce y nc-
KycTBa r,MHcaJAepa"r KaKsa ce y caspeMeHoj xyMaHncjuun
CMarpajy HesaMei-bUBOM ,,npBOM pyKOM". KoMnneMeHTap-
HOCT MCKycrasa, na n KOHKpejHux ncjpa>KHBaHKMX nosn-
unja Ha OBOM saAaTKy, ncnocTasnna ce KOHCTpyKTHBHOM
na noce6an naMMH. 3a ycnocraB/bahte KoayiopcKe capaA-
hbe Aparouene cy 6nne pasMene /IMMHMX cehahta y BBSM ca
. Jenena ce npucernna, nsMeby ocja/ior,
nrpanta Ha ujTynaMa y spinhy Aa 6n HacrynHnu na Xo-
MoruBMMa, a^n M 3HaMeht,a sa hty KOHTaKara ca
KOJH cy nocefiMBanM n3no>K6e hbeHor 0143, flejpa
M aKTepHMa flpyrMX ,,nponpajHnx" nporpana.
MoTMBe sesyje sa capaAHby ca CBOJUM npoc^ecopOM
/UparocnasoM flesHheM, na HHJH HOSMB je npBM nyj 6nna
Ha CMOTPH JOLU Kao cjyAeHT eTHOMysuKonoruje, a OHAS
HM3 roAHHa nenocpeflHo capabMBana Kao (Ko)ceneKTop
nporpaMa n ayrop rnaBHor KOHuepra. HapaBHO, ^nHHa
ncKycTBa oflHoce ce caMO Ha HOBMJ'H nepMOA wcropnjaia
MoTnea, a/in cy ona snanajno ycnepuna v\y ussopa,
yHHHu^a je AaneKO R/IOAOTBOPHUJOM.
OCHOBHM Kopnyc Mssopa npeACTas/bane cy MOHO-
rpacj)nje o6jaB/bMBaHe noBOflOM AocaAanihtux jy6nneja,
nosoAOM 10, 2O, 30 n 40 rOAnna XOMOA^CKHX MOTnsa
(XM I 1977; XM II 1987; XM III 1997; XM IV 2007). Ba>KaH
4>OHA MMHM AOKyMeHTauMja CMorpe Koja ce Mysa y UGH-
rpy 33 Kynjypy .jBeA^KO /HyroLuesnh" y KyneBy. Haxanocj,
ra flOKyMGHTaunja je cacsuM HeyjeAHanena no o6nMy n
KBannjery: AOK sa HUTas npsn nepi/iOA, AO 1980.
H6M3 OBaKBMX H3BOp3T H3 C6 peKOHCTp
ra sacHHBana caMO Ha ny6nMKOBannM
n MHTepBJyuMa, OAHOCHO cefiai-bUMa, y Aa/beM TOKy cy
cMorpe AOKyMeHTOBane HeyjeAHaneHO. JHoKyMenrapHe
nsBope Hune LUjaMnann MarepujanH (nporpaMH), pa-
AHM MarepMja^H (KOHc^epance, 6e/ieuiKe na Maprnna-
Ma), 3saHHMHM nsBeiuTajn o CMOTpana. floce6Hy spcjy
M3Bopa MUHnne cy riMMHe npoc^ecnoHanne 6e/ieujKe
Jlaji/ih Mnxajjiosnh Hannhbene na CMOTpaMa us
Mnpnc joproeaHa snarOHOCHOr
nomasrbe Peij.enu,MJa M cebatoa (J. Anbe/iKOBub
fpaujap) MMa sa u,n/b Aa npeACTasM Hannne M cjenen
npMxsaTahba XoMO/bCKi/i MOTHBM y y>noj jaBHOCTM, Meby
ny6nnKOM Koja je nocefinsana CMorpy, Kao M naMnne Ha
Koje ce paAnno na peLj,eni_inJM y Lunpoj jasnocTn. fla 6n
ce casHano KaKBa je peuenunja XOMO/BCKHX Mornsa y
Ky-tesy Aanac, cnposeAeHa je aHKera Koja je yK/bynmna
60 McnMTaHMKa. TaKobe, OA snanaja cy 6nnn HHTepsjyn
KOJH cy HanpaB/beHM ca 6nBLunM A^P^KTOpuMa L(eHTpa
sa Ky/iTypy y Kynesy Bojuc/iasOM MapjaHOBMbeM v\-
AparoM HaAiaHKMM. flopea hbi/ix, sa nwcana cehanta na
XoMon^cKe MOTMBUMe 6nnn cy saMOA^enn Apyrn
pasnuMnrux caansa OpranMsaunoHor OASopa H
capaAHMUn CMOTpe, na ce na Kpajy OBOT nornas/ba Ha-
nase npnAosM OHMX KOJH cy OArosopunn na nosne.
3aK/byHHo nomaBAae, MsMeby Hocjanrnje v\-
Bopnor KynrypHor nocnosai-ba, cacrojn ce us ABa He-
<j)opMa^Ha Ae/ia. V npsoM je MCTopujar Mannc|)ecTaLiMje
car/ieflan y TpOAMMensnoHa^HOM cMcreMy, OAHocy Me-
cra, epeMena n sHanehta 4>ecTMBa/iar hteroBe 4)yHKu,nje
y noKa/iHoj n HaunoHanHOJ Ky/uypn. Apyrn AGO ce H3AO-
sesyje Kao cyujTHHCKa apryMeHTau,i/ija npouene 3HaMe-
hta, AnpeKTHo Ha noKa/iHOM HMBoy, anki v\o M6Ta<J)opa
osaKBMx MaHm^ecrauMJa reHepanno. HasHana-
SHanaja XOMOJ^CKHX Mornsa sa KyMeB/bane cy-
repmue ce HOBBK Kao ocHosna pe^epeHua onora LJJTO
ce Aanac Hasnea ,TOAI~OBOPHHM nocnoBahbetvi" y Ky/irypn.
V flpmnory je, KBKO je noMeHyjo, A3T nonwc Mecia
M onuJTMHa us KOJMX cy ynecHMUM flo/iasMnn no cMOTpa-
Ma. TaKobe, nonybeH je npemeA TepMUHa oAp>KaBahba
cMorpM. Ha Kpajy je, yo6nHajeHo, nonnc KOpnujfieHe
nnjeparype. BeoMa je sa>KHo HarnacnTM fla y OBOM ns-
, Kao KOMHPOMHC ca jy6n^ejCKHM KapaKTepoM, HHje
pe4)epnpai-be Ha wnaMe eeoMa o6nMHy
naynny Jinreparypy o KyniypHMM nojiMTHKaMa, yjnuajy
na 4)OpMnpai-be jaenor Mht.ehba, 4>ecTMBannsa-
, KOHqenry Hac^eba n tterosOM onysahty v\,
noce6no ony na crpaHHMa jesnuMMa, a Koja jecje
npocj)ecnoHanHnx KanaumeTa ayiopKM.
Ha Kpajy, a/in He M HaJMai-be BB>KHO, >KennMO Aa
MSAasany - Uenrpy sa Kynjypy ,,Be/bKo fly-
", KOJH Han je yKasao nosepehbe, capaAnnunMa
us osor LleHjpa, noce6no HeseHKH Tamnb, fla/in6opKM
MuxajnoBMb H flparany Tbopbesuby, sa noMob OKO KO-
pmjjbehta AOKyMenraunje n KoopAHHnpante npnnpeivie
MOHorpa4)nje, caroeopHMunMa Bojuc/iasy MapjaHoenby,
MnoApary HaA^anKOM, flejpy AnbenKOBHby, Jacnu Bje-
naAHHoenb Jeprub v\M Tiypuh sa Tonjia cehahta
H 6pojna nojaujhtehta, CBMMa KOJH cy ce c eo/bOM npuce-
TM/1H XoMO/bCKMX MOTMBa y HMCaHOJ 4)OpMH, K3O M CBMM
capaAHMUMMa y anKerM. 3a npoc^ecnoHanHO-KpHTUMHe M
KOHCTpyKTMBHe KOMeHTape saxsafiHe CMO peueHseHTM-
na - AP JeneHM JoeanoBub, eTHOMyanKonory v\P Mn-
pocnaen flyKnb KpcjaHOBMh, eiHonory M aHTpononory.
SaxBajbyjeMO ce, raKobe, BpaHKM flpa>Knb v\M
JosanoBub KosaHesub sa neKropcKy noApt-UKy.
YOMM seriMKor jy6nneja CMOTpe, nanycjuo nac je Bo-
jncnae MapjaHOBMb, jeflan OA yTeMe/bUBana XOMO^CKMX
. HeMSMepHO H3M je >Kao LJJTO HHje AoneKao ee-
jy6M^ej M LJJTO HMje ycneo p,a AonpMHece OBOJ MO-
Horpac()MJM Kao nonacHM peu,eHseHT, KBKO je 6nno Aoro-
Bopeno. Ca Apyre cTpane, ocebaMO senMKy saxsajiHocT
jep CMO uMane Ty cpeby fla ca fcMMe pasroBapaMo M
Myjeno cebahta Ha XoMO/bCKe MOTMBB, ne cnyTebM Aa be
6MTH nocneAi-ba. OBOM MOHorpa4)MJoM CBMM opraHMsa-
TOpMMa M CBMM yMeCHMLJ,MM3 XOMO/bCKMX MOTMBa, KOJM Cy
AonpHHenM Aa osa MaHncJ>ecTai4MJa npesasube cse Msa-
sose M ocTahe M6CTO cycpeTa OHMX KOJM ce c iby6aB/by M
oAHOce npeMa AVXOBHMM speAHocTHMa s6or
renepauMja, ayTopne M MSAasanM nspawasajy
noce6ny saxsajiHocT M noujTOBahbe.
AyTOpKe
IIO/IA BEKA XOMOfbCKMX MOTMBA
nocneAi-bnx ABaAeceraK roflMHa. l/layaeiHO KpaiaK poK
KOJH je 6no na pacnonarai-by sa npi/iKynrbante v\-
Ay Mssopa, re HSpaAy pyKonnca, pasnor je LUTO Hucy
KOHTaKTupaHM capaAHMMKn KynrypHu uenipM n i-buxose
apxuBe. f\o6pa OKOJIHOCT y TaKBUM ycnoBMMa je 6nna Aa
AOKyMGHTai_iMJa Uenipa o6yxsaTa n snanaJHy KoneKLiM-
jy MceMaKa us mraMne, a KOpmuheHM cy M TeKCTOBn o
MoTMBUMa ny6/iMKOBaHH y wsAa^HMa Ca6op napoflnor
CTsapanawTsa Cp6nje n Ca6opnnK (Kynrypnn uenrap
y Tononn). AVAHO M BHAGO flOKyMGHTauMJa, Ha >KanocT,
o6yxsaTa caMO nojeAnne roAnne. OsaKsa Mpe>xa ycnosa
pesy^TMpana je KOMnpOMMCHMa n
npso6nTHnx MAeja n cranAapAa ayiopKn
MoHorpa4>nja je KOHMMnnpana TaKO Aa cy
nornaBHoa naMehbena mnpoKOM HMianaHKOM Kpyry, Kao
KOHTeKcrya/iHa c/iMKa n nojeA^HaHHM nperneA CBHX
neAecer CMorpn, AOK npeocrana flonoce pesy/rrare
anannsupai-ba Manm^ecTaunje, OTsapai-be nojeA^nux
AHCKyTa6wjiHHx reMa n yKasuBahte na Moryfie nyreee
Aa/ber sobehta M XoMO/bCKnx Mornsa n anaTepcKor
ciBapa^aujTBa n nsBofiaujTBa.
flpeo nornaeme, Kyniypnu npeAeo nacjanKa XOMOA^-
CKMX MOTMBa (J. AnberiKOBnh fpaujap), caAp>KH reoKynjyp-
ny cnMKy Kynesa v\e v\A KynyypHe ncjopnje
Koja je o6nnKOBana pasnHHure nspase HapOAHe yMeTHOcru,
KacHMje npeACTaBn^ane Ha XOMO^CKMM MOTHBUMa. I~loce6-
na na>Ki-ba je nocsehena OKonnocTHMa Koje cy Aonpunene
onyBai-by rpaA^UHOHanHe Kynjype n yMGTHOCTM y (-bnxo-
BUM npnMapHUM cj)yHKiJ,MJaMa y >KMBOry noyAî osor Kpaja, a
oHAa n no3nrnBHor OAHOca npeMa Mannc^ecraunjn Koja ce
6asnpa na BHCOKOM BpeflHosai-by Ayxoenor nacneba.
V nornae/by fleAecej roflnna XoMO/bCKHx MOTMBa (fl.
Jlajkih MnxajnoBnn 1-20, 38-50; J. AnbenKOBnn fpaiuap
21-37) A3T je ocspT na csaKy CMOTpy nojeAMHanHO y HCTO-
PMJCKOM cneAy. O&HM npernefla je ycKnaben ca ycnosuMa
nsflasaMa, a noroM n pacnono>KMBHM HHC^opwauHJaMa, Koje
cy AenuMMHHO flUKTMpane n cipyKTypy nperneAa. 36or
rora cy y sesn ca HCKMM cMOTpana MH4>opMaunje onujrer
KapaKiepa, AOK cy neKe Apyre o6panene KOMnnernnje n ca
BHLUG nojeAMHocTn. fenepanHO, nHcj)opMarnBHOCT pacre ca
CMorpaMa y HOBUJGM nepnoAy, LUTO je u ea>KHo c o63npOM
na TO Aa cy cee pannje seb o6pabnsaHe na Mahbe-BMLue
nperneAan Hannn. y i_inmy MHTrbHsocrn TeKcra M30CT3B/be-
na cy Haeonehta MGCTB us KOJHX cy ynecHMUM Aonasunn n
oniUTMHa Koje cy npeAcraB/bann, a oea epcTa noAaTaKa je
AaTa y nperneAHOM nonncy y flpunory. TaKobe, wsocTana
cy nonMeHMMHa noMMhbai-ba Mnanosa opraHMaaunoHnx n
nporpaMCKHx OA6opa, Kao v\a /byAM narpafinBaHMX na
H6KMM TaKMnnehtMMa Koja cy HHHHna ,,nponpaTHe nporpaMe"
MOTuea, Te HnaHosa >Knpnja KOJM cy HX AOAe-
, npe csera ycneA cnopaAnnnocTH nasobei-ba OBMX
sa nojeA^ne nporpane y npuMapHMM H3eopHMa.
Beona je Ba>KHO narnacnTM AS nnje 6nno Moryfie npeneTM
HM CBe AOCTynne nojeAnnocTM o nsBobaMMMa v\-
puMa, seb Aa cy npMMei-beHa pasnuMUTa ysopKosai-ba Kojuwa
ce HacTojano unycTposaTH LUTO sniue KsannTCTa M npoueca
y B63M ca CMOTPOM. flaTMM n36opnMa HMCMO MMane HaMepy
Aa panrMpaMO, HMTM Aa c|)aBOpn3yjeMO, a napOHMTO ne A3
MaprnnanHsyjeMo 6nno Kora, nojeAnnaMHo unM rpynno. Ha-
ce Aa be OBO npnnyAHO pemei-be 6MTM npuxsabieHO ce
n noujTosai-beM BMLUMX i/iHTepeca y OAHOcy Ha
, nunne nHTepece.
Tpebe nornas/beT Ofl KynTypnor Aorabaja AO Kyn-
Typne MHCTMTyqi/ije (fl. /lajnh MMxajnoBMb), AOHOCM
pa3M3Tpai-be pasBOJa XoMon^cKMX MOTHBB Kao Ky/rrypHor
Aorabaja KOJM je Tpajai-beM v\a nocTao 4)6-
CTusan-MHCTMTyuujs. HaKOH onnca oniuTHX ApyLUTse-
Ho-nonnTMMKnx npi/iHMKa n KynTypne KnuMe y speMe
cy MOTMBU ycTaHOBn^eHM, carneAan je ncTopMJaT
^ecTaunje no nporpaMCKi/iM npeceuMMa, o6pa-
bene cy sa>KHe T6Me nonyT e4>eK3Ta ^ecTusannsaunje,
KOHKpeTHMX 4)aKTopaT aKTepa n HannHa npeo6nMKOBahta
Hacneba n npo4>MnMcahta MaHncj)ecTaiJ,MJe Kpoa Ms6op n
no3MUMOHHpai-be rnaBHOr M T,nponpaTHMx" nporpaMa.
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